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KEMENTERIAN RISET, T巴KNOLOG一, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS 【LMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 78/XIII/D/KPT/FISIP/2019
pENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA WO尺KSHOP “BDUCATION 4.0’’KERJASAMA
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
uNIVERSITAS ANDALAS DENGAN XL FUTURE L且ADERS
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Membaca surat Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional Nomor
141/UN16.08.5.5/HI/2019 perihal PermohonaLn SK脱げkehap・
Menimbang a.書芸n晋eE窪e語器霊三笠器誓書霊宝S諾
Ilmu Politik Universitas Andalas dengan XL　則血γe Leの。eγS Perlu
dituI可uk Panitia kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan ;
b. bahwa nama-nama yang terSebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a
dan b di atas, Perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012
tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013
tentang statuta Universitas Andalas;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor　826/III/A/Unand-2O16　tangga1
9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor　4765/XIII/A/UNAND-2018　tangga1
27 Desember 20 18 tenta.ng Pejabat Pembuat Komitmen;
8. Surat Pengesahan DIPA Unand Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor
O42.Ol.2.400928/2019 tanggal O5 Desember 2018・
Menetapkan
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
uNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
pANITIA WORKSHOP ・・EDUCATION 4.0,, KERJASAMA JURUSAN ILMU
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




Menu可uk/Mengangkat namanya yang tersebut pada lampiraLn Surat
Keputusan ini sebagai Panitia kegiatan Worたshap ``Education 4.0’’KeIjasama
Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas Dengan XL F沈ure LeacZers.
Kepada Panitia Worたsんop “Bducation　4.0’’ Kerjasama Jurusan Ilmu
Hubungan Intemasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Andalas Dengan XL凡ttLJre LeadeγS diharapkan agar dapat melaksanakan
tugas sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini berlaku s匂ak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang
P争da tangga1 19 Agustus 2019
Tembusan :
1. Rektor Unand sebagai Laporan
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Unand
3. Yang bersangkutan
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KBPUTUSAN DEKAN FISIPUNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR　　　: 78/XIII/D/KPT/FISIP/2O19
TANGGAL　　　: 19 AGUSTUS 2O19
TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN WO」arSHOP
“EDUCATION 4.O,, KERJASAMA JURUSAN ILMU
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKUIJTAS ILMU SOSIAL
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